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Novel single-polarization axisymmetric fiber mode (radial/azimuthal mode) photonic crystal fibers 















Fig 1.  Mode fields in a single radial mode photonic crystal fibers. 
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